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 Kirjasto- ja tietopalvelukoulutus 
käynnistyy Helsingissä vuonna 2003 ?   
      
  
Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastot lähestyivät marraskuussa 2000 
Helsingin yliopistoa kirjeellä, jossa ne esittivät huolensa yhä syvenevästä 
kirjastonhoitajapulasta. Tammikuussa 2001 kokoontui joukko johtavia 
kirjastoalan ammattilaisia sekä alan koulutuksesta vastaavia yhteiseen 
neuvonpitoon tilanteen korjaamiseksi. Tämä oli alkusysäys koulutuksen 
suunnittelun käynnistymiselle Helsingin yliopistossa.  
Aluksi selviteltiin tiedekuntien halukkuutta tulla hankkeeseen mukaan. Sekä 
humanistinen että valtiotieteellinen tiedekunta ilmaisivat kiinnostuksensa 
edellyttäen, että opetukseen saadaan tarvittavat resurssit. Myös Svenska social- 
och kommunalhögskolan osallistui alusta saakka neuvotteluihin ja ilmaisi 
kiinnostuksensa tulla mukaan kaksikieliseen koulutukseen. 
Koska myös Åbo Akademissa toimiva alan laitos oli ilmaissut myönteisen 
kantansa koulutuksen käynnistämiseen Helsingissä, näytti kaikki sujuvan 
etukäteiskaavailuiden mukaan. Mutta vuodenvaihteessa 2001-2002 
käynnistyneen debatin jälkeen Åbo Akademi ilmoitti käynnistävänsä 
ruotsinkielisen kirjastonhoitajakoulutuksen Helsingissä. 
Helsingin yliopisto uskoo, että kaksikielinen kirjastonhoitajakoulutus on se, 
jonka avulla turvataan osaavimmat nuoret voimat pääkaupunkiseudulle. Tähän 
tähtää Aikuiskoulutuskeskuksen 20 / 35 opintoviikon laajuisiksi suunnittelema 
koulutuspaketti. Mikäli rahoitus järjestyy, käynnistyy tämä jo akateemisen 
tutkinnon suorittaneille tarkoitettu koulutus vuoden 2003 alusta. 
Suunnitelmissa on myös varsinaisen maisterikoulutuksen aloittaminen syksyllä 
2004 tai viimeistään vuonna 2005. Päävastuun koulutuksesta ottaisi Viestinnän 
laitos, mutta siitä huomattava osa toteutettaisiin yhteistyössä valtakunnallisten 
kieliteknologiaverkoston ja viestinnän laitosten verkoston kautta. Myös 
Svenska social- och kommunalhögskolan kantaa osavastuun koulutuksesta. 
Koulutuksen kantavana teemana on kansalaisyhteiskunta-näkökulma, jossa 
painopiste on julkisen sektorin tietopalveluiden turvaaminen. Jo nyt on 
olemassa suunnitelma koulutuksen sisällöstä ja kurssien laajuuksista, mutta 
lopullinen tarjonta selviää vasta, kun rahoituskuvio on valmis. 
Luotamme siihen, että rahat saadaan kasaan ja koulutus voi alkaa 
suunnitellussa aikataulussa. Vain näin voidaan turvata riittävä 
tietopalveluosaaminen pääkaupunkiseudulla, niin yleisissä kuin erikois- ja 
tieteellisissä kirjastoissakin.  
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